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Slikovnica Zavičajna abeceda 





Slikovnica Zavičajna abeceda 
nastala je u Osnovnoj školi Kra-
ljevica kao dio višegodišnjeg 
školskog projekta “Ma ča j' lip 
ov naš kraj”. Njeni su autori 
učenici I.b razreda, njih petna-
estero, sa svojom učiteljicom 
Sunčicom Vučković. 
Kako je nastala? 
Usporedo s učenjem hrvats-
ke abecede, početnih grafema i 
fonema standardnih hrvatskih 
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riječi crtali su, slikali i zapisivali riječi zavičajnog govora koje započinju 
određenim slovom abecede. To su bili pravi mali podvizi! 
Tijekom nastajanja zavičajne abecede probudio se interes za baštinu i 
zavičajnost kod roditelja, a još više kod “nona” i “nonića”. Otkrivali su ra-
dost djetinjstva u kome su rasli. Počele su kružiti “pozabljene” (zaborav-
ljene) pjesmice i pričice. 
U školi su pomoć dobivali od knjižničarke Smiljke Ostović u školskoj 
knjižnici gdje su mogli vidjeti neke predmete, saznati više o njihovoj upo-
rabi i izgovoru. Svi smo sretni kad osjetimo da nas povezuju tako fine niti 
razumijevanja i ljubavi. 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
Zavičajna abeceda je komadić mozaika koji se zove BAŠTINA i koji je 
postao stvarnost. Divno je to! 
Slikovnica je tiskana u velikom formatu na 38 nenumeriranih stranica 
uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije. 
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